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HŐSI INHÁZ.
Folyó szám 255. T e le fo n  s z á m  5 4 5 . A ) bérlet. 57. szám.
Debreczen, 1913 május 3-an szombaton:
Újdonság! Itt harmadszor! Újdonság!




• _ _ _ _ _ _  Szilágyi Ernő
— — — — — — Halassi Mariska
- — — — — — — L. Farkas Pál
- — — — — — — Bérczy Ernő
- Szabó Gyula
Belső katona — — — — — — — — — K ovács Károly
Egy szolga. Álarczosok. Színhely : A gyulafehérvári fejedelmi kastély. Idő:
Bethlen Gábor kora.
A. fejedelem — — 
A fejedelem asszony 
Az öreg d iák  — — 
Ditrik — — — 
Tanító
II. Lajos király válik.
Lajos m agyar király — — — — — — —
A királyné — — — — — — — — —
Az osztrák  herczcg kisasszony — — — — —
A német herczeg kisasszony — — — — — —
Az olasz herczeg kisasszony — — — — — —
Phoebus — — — — — — — — —
Apáczák. Színhely : A zárai szent K lára-klastrom .
kora.
P ét hő Pál 
Halasi Mariska 
V ajda Ilonka 
Kiss M ariska 
Vámos Gizella 
László Ferencz
Idő : Nagy Lajos
Kem ény Lajos 
Kiss Mariska 
Szászhalm y György 
Vámos Gizella 
Rózsa Jenő
R em brandt van R hynn — — — — — .
Hendrickje, élettársa — — — — — — -
T itus, a f i a — — — — — — — —
M arkja, szolgáló— -  — — — — — -
A darabban előforduló képek személyei:
Egy halott — — — — — — — — — Repkai Béla
Tulpe ta n á r— — — — — — — — — Szathm óry Ferencz
Egyik o rvos— _ _ _ _ _  — _  — Perényi K álm án
Másik orvos — — — — — — — — — Kozma Gyula
H arm adik o rvos— — — — — — — — László Ferencz
Negyedik orvos — 
Six, polgárm ester 
Sovány pap — —









L. Farkas Pál 
Ardai Árpád 
Kolozsvári Albert 
V ajda András 
Kőszeghy Károly
Színhely: Rem brandt szobája A m sterdam ban. Idő : középkor.
f* . .  .. H étfőn ' T e s tő r , vígjáték, B ) bérlet K edden: B öregfer , operett Z ila .h y n é
r l G l l  műsor : g  V i lm a  bucsu fellépte. C) bérlet. Szerda délután L im o n á d é  ezred en , operett. 
K o m iá th v  J á n o s  fellépte. Karszemélyzet jutalomjátéka. Bérletszünet. Este: T e le fo n , bohózat. Uj- 
fonsá? Piros szinlap A ) bérlet. Csütörtökön : L e á n y v á s á r ,  K is  grróf, C z ig a n y p r im á s ,operettek 
eav e fv  felvonása B o r b é ly  L i l i  bucsu fellépte. B )  bérlet. Pénteken: T e le fo n , bohózat. Piros szin- 
W C e t  S z o m b a t o n  Aranyeaő, operett. Újdonság. A)  bérlet. Vasárnap dé lu tán : Ozigany- 
p r i m L !  operett. Mérsékelt b e j á rakkal Bérletszttnet. Este: A r a n y e s ő , operett. Újdonság. Kis bérlet.
Folyó szám 256. Vasárnap 1918 május 4-én :
D' u. 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT helyárakkal :
Czigányprimás.
O p e re tt .
i£ ® * receee  a .  kkr. váró* k ö n y v n y o m d a - v á l l a l a t a .  1913
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
B) bérlet. 57. szám.
Este 7j|2 órai kezdettel RENDES helyárakkal: 
Z I L A H Y  G Y U L A  bucsu fellépte.
V íg já ték .
HZ IGflZGJIOÓSflG.
helyrajzi szám : Ms Szín 1913
